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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' 'Ομιλίες - συζητήσεις 
Στα γραφεία της ΕΜΝΕ (Ζωσίμου 11) έγιναν, άπα τον 'Ιανουάριο ως τον 
Μάϊο 1995, οι ακόλουθες ομιλίες - συζητήσεις: 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙΣ 
11- 1-95: Α' Ή διδασκαλία της 'Ιστορίας στα 'Ιστορικά Τμήματα: Προ­
βλήματα και προοπτικές 
Πάρις Κονόρτας - Χριστίνα Κουλούρη -'Αντώνης Λιάκος - Χρή­
στος Χατζηιωσήφ 
18- 1-95: Β' Ή διδασκαλία της 'Ιστορίας στα Τμήματα Κοινωνικών 'Επι­
στημών: Προβλήματα και προοπτικές 
"Εφη Άβδελά - Βασίλης Κρεμμυδάς - Ρίκα Μπενβενίστε - Προκο­
πής Παπαστράτης 
25- 1-95: Γ' 'Ενότητα και περιοδολόγηση στη διδασκαλία της 'Ιστορίας 
Τόνια Κιουσοπούλου - Δημήτρης Κυρτάτας - Χρήστος Λοΰκος 
8- 2-95: Μιλτιάδης Πολυβίου, Ό Καισάριος Δαπόντες καί ή ανοικοδόμη­
ση τον Καθολικού της Μονής Ξηροποτάμον 
22- 2-95: Βαγγέλης Χεκίμογλου, "Ενα σχεδίασμα για την ανάπτυξη τών 
πιστωτικών σχέσεων στη Μακεδονία από τα μέσα τον 18ον ai. 
ως το τέλος της Τουρκοκρατίας 
8- 3-95: Δέσποινα Βλάμη, "Ελληνες έμποροι στο Λιβόρνο (1700-1900). Ή 
((ανασύσταση)) μιας ιστορικής κοινότητας 
22- 3-95: Γεωργία Πετράκη, Ό πατερναλισμός ως σύστημα διοίκησης τον 
προσωπικού στην ελληνική βιομηχανία. Ή περίπτωση της κλω-
στοϋφαντονργίας ((Αιγαίο)) (1956-1987) 
5- 4-95: Δώρα Λαφαζάνη, Μηχανισμοί Ιδεολογικής νομιμοποίησης στις 
σύγχρονες βαλκανικές σνγκρούσεις 
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Χρονικό της ΕΜΝΕ 
3- 5-95: Μαρία Στασινόπουλου, 'Ελληνική κοινωνία και ελληνικός κινημα­
τογράφος στη <5εκαετ/α τον 1950 
17- 5-95: Κατερίνα Καριζώνη, Τοκογλυφικά δίκτυα στη Μακεδονία στις 
αρχές τον αιώνα 
31- 5-95: Νίκη Μαρωνίτη, Πολιτική και κόμματα στην 'Ελλάδα (1900-
1910) 
Β' Νέες εκδόσεις 
Παραρτήματα περιοδικού Μνήμων 
10. Ευάγγελος Πρόντζας, Ή αυθεντία τον νομίσματος στή νεοελληνική κοι­
νωνία. Τα διατακτικά κέρματα και οι διεθνείς νομισματικές συμβάσεις 
(1885-1910), 1995. 
11. Δημήτρης Πάλλας, Σαλαμινιακά έγγραφα, 1995. 
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